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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem honorifik bahasa Korea 
digunakan dalam lirik lagu K-POP (Korean Pop) dengan tema keluarga beserta faktor yang 
mempengaruhi penggunaannya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif 
deskriptif. Teknik analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 
Kemudian, data penelitian dianalisis dengan menggunakan teori sistem honorifik bahasa 
Korea menurut Kang, dkk. (2005) dan teori faktor sosial yang mempengaruhi penggunaan 
sistem honorifik bahasa Korea menurut Lee (2002). Temuan menunjukkan bahwa terdapat 
142 ungkapan sistem honorifik bahasa Korea yang digunakan di dalam lirik lagu K-POP 
dengan tema keluarga. Jenis sistem honorifik bahasa Korea yang paling banyak ditemukan, 
yaitu honorifik mitra tutur. Hal tersebut dikarenakan penulis lagu sering menggunakan 
akhiran kalimat. Penggunaan sistem honorifik bahasa Korea tersebut dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, yaitu diantaranya usia, status sosial, hubungan keakraban, dan konteks. 
Sedangkan, faktor jenis kelamin tidak ditemukan. Hal tersebut dikarenakan penutur dan 
mitra tutur mempunyai usia dan status sosial yang berbeda. Berdasarkan temuan tersebut, 
penelitian ini merekomendasikan penggunaan lirik lagu K-POP sebagai salah satu sumber 
belajar sistem honorifik bahasa Korea. 
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This research aims to find out how the Korean honorific system is used in the lyrics of K-
POP (Korean Pop) songs with the family theme and the factors that influence its use. This 
study employed a descriptive qualitative research design. Document analysis technique was 
used to collect the research data. Then, the research data were analyzed using the theory of 
Korean honorific system, as proposed by Kang et al. (2005) and the theory of social factors 
that influence the use of Korean language honorific system, as proposed by Lee (2002). 
The findings showed that there were 142 expressions of the Korean honorific system used 
in the lyrics of K-POP songs with family themes. The most common type of Korean 
honorific system was addressee honorific. This is because songwriters often use a sentence 
ending. The use of the Korean honorific system was influenced by various factors, 
including age, social status, intimate relationships, and context. Meanwhile, gender factor 
was not identified. This is because the speakers and their interlocutors have different age 
and social status. Based on the findings, this study recommends the use of K-POP song 
lyrics as a learning source of the Korean honorific system. 
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본 연구는 가족을 주제로 한 케이팝 (한국 팝) 노래 가사에서 한국어 높임법의 
체계가 어떻게 사용되는지와 그 사용에 영향을 미치는 요인을 규명하는 것을 
목적으로 했다. 본 연구는 기술적인 질적 연구 설계를 사용했다. 자료수집은 문서 
분석 연구 기법을 사용했다. 한편, 자료분석은 언어적 자료분석 기법을 사용해서 
강현화 공저 (2005) 및 이정복 (2002)에 따른 한국어 높임법 체계 사용 이론과 
한국어 높임법의 체계 사용에 영향을 미치는 사회적 요인 이론을 참고했다. 본 
연구를 통해 142 개의 한국어 높임법 표현에 대한 자료를 얻었다. 본 연구에서 
분석한 가장 흔한 높임법 유형은 상대높임법이었다. 이는 작곡가들이 문장 어미를 
자주 사용하기 때문이었다. 한국어 높임법 체계의 사용은 나이, 지위, 친밀도 및 
장면을 포함한 다양한 요인에 의해 영향을 받았다. 말하는 사람과 듣는 사람 사이의 
나이와 사회적 지위가 다르기 때문에 성별 요소는 가족을 주제로 한 케이팝 
(한국팝) 노래 가사에서 한국어 높임법 체계의 사용에 영향을 미치지 않았다. 
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